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Mindent összevetve a 1:.ódszer: MEGTJJ'NESZTS. A. gy6gyitás követeli ezt. . ferV , zé 
fertaést mindiE nehéz me.3állitani. Most talán sikerül a ,73gyitó érte- 
n.a ravasz ostyájdba csomaolt orvossáot /keserü rl,z!/ lecsempészni-er .51- 
:tni a hangicsálá torkokon. 
"Mi tettük oda, mi váltottuk le..." - monata Churchill az .ire; perzsa 
/AKe3yeskedjék lemondani a fia javára, já értesüléseink vannak  
és biztositjuk támo:atisunkr61. Persze ne .Londolja őfelsée, ho -v 
is Lie,I.oldás is létezhet szdmir -1."/ ki-1 mi nem őt kivetve jutottunk el 1 
oldáshoZ, 
Szilasi Lászlá 
-I-. -I- + 
A Wilkói Kisassaora»k. 
Számomra csak politikal okokLál 
filmet. rendezni- elfogadhatatlan 
lUajdai 
Non véletlenül kezdem irásomat a fenti ilézettel. Az alkotó szájából han7- 
válasznak. szánommindazon,véleményre, mely "AWil1ái kisasszonyokat" a 
Ljdai életmü egymáshoz szorosan kapcsolódó ldnaszemei közül a leggyang.ébb- 
:k rainősit4„,m 6gytttlarta is Eayarizat, miért megy al csukDtt szemmel 
qtikairisunk e tdbbre hivatott alkotás raellett.Neu vállalva a fi7m kri- 
.kai értékelésének :nehéz feladatát, egy olyan ártelMezési lehetőset pró- 
dok feltárni, aiaely talán közelebb vihet bennünket a 	megc:rtéséhez. 
Tény, hogy nem illeszkedikWajda addigi filmjeinak so ,rába - az az Iwaszki- 
ricz-adapté„ció. Csalódott az a néaő, aki olyan Politikus, nemzet soma fe,-- 
tt gondolkodó filmre számitott, mint a"Elmu éa Gyémánt", "Mirványember'' 
még sorolhatnám a példákat.- Wajda egy másik arcát fordittotta felénk, 4s 
filmjén keresztül az emberi élet általános létfilozófiai, etikai-pszic)- 
lógial kérdéseivel foglalkozó müvészt ismerhetünk mag. Ebben a tekintet-
n tehát az értelmez.ls számára nem adnak sej_tséget sem Wajda más filmjei, 
D. a kritikik. Leghelyesebb, ha hagyjuk magurkat vezettetni a film által. 
jelenettel keadődik, a tcmető, mint a halal, a feledés szimbállma 
j_gkiséri a filmet. Jelképesnek is vehetjük a képsort, mikor a főhős, 
rosszullétében eldjul baritja temet :se után, hiszen alőtte egy be: , 
monalág hangjain keresztül az élat legala iwetőbh kérdéseibak egyikét te-
L fol:hogyan tudja az ebber tudatosan átélni, felfogni a halál 1)111anatit? 
hogyan tudja legyőzni a feledést, az elmuldst, a saját halanr. 
3ágit? Ezen a ponton kapcsolódik a mü első rétega, a másik, mélyebb ‘ré-
;hez, mel.y egy rejtett mito16.iai páldázatban bontakozik ki a szemünk 
itt. A kérdés tehát adott, a rendező két vd1.1szlehétőséget helyezett a 
iera fókuszába. Az egyLkeT, Wiktar nagybácLijának sorsa hordozza; ez a ke-
,yes ör_egur nem mer éjjelente aludni, számItva a. pillanat váratlanságára, 
y álmában lepheti me. 	mási1 - válaszlehet5sóg, melynek kibontása a film 
adata, az élet válasza a halara: a szerelem, aZ emberi kapcsolatok csak 
ehetősé stádiDniban maradnak a film  során. Mindez a halál elleni re- 
ytelen küzdelera legősibb  mitc.szó.jaak keret6joe igyazva-és magánhordoz-
akir csak egy jelenet idcji , az Orfeusz-mitosa tJbb jelentését- jele-
meg a filmben, "Aki dudásl akar lenni, pokora kell annak menni"- szól 
n:pdalunk. Wiktornak megadatik az a lehetősk;, hogy visszatérjen ifjusá-
szinhelyére, megtalálja azokat az elveszett, vagy meg sem  talált értő- 
et - melyek segitségével sajd életével válaszolhatna a Kérdésre - mint 
6erelem vagy a barátság. A tcr1,3tői ájulás, mint jelképeL halál, és a moo,- 
t barit kézhez kapott verse által, mely jelképesen a müvészvit hatalmát ru-
na rd, a hős Orfeuszként leszállhat az "alvildgba", megkeresni a benne 
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mohalt szorelmet ifjusága wilkói kisasszonyai között. A révépz tviszi 
őt o tulsé partra, ahol kiteljesedik a monaa alapszituáciéja t Fala, a szá-
mára legkedvesebb nővér, a lehetőbdg meghalt* 
Ahogy az rnyak Orfetwz előtt, u_v jelennek peg Wiktor előtt is Ali-
cia vetativ; evésben, alvAsbaft kimorülő életmédja, Losia cinikus szkop-
ticizuusa, Kozia beletörődíse természete és nővérei által rászabott ház-
vezetőnő-szerepbe, Jola bute._,esen nihilista züllöttse. Wiktornak /no 
felejtsük, neve "győző"-t jelenil/ itt kell megtalálnia azt a maréknyi 
tiszta szeralmot, 12,e1y birtokában az érteluetlen halil nem az értulmetlen 
lezárása. A hangtalan vád i ami a nővérek szemében 	Likor Wiktor 
F011 iránt éraeklőak, fokozatosan nyer értulmet, azon keresztül, hogy 
Felt /mint az öngyilkosokat i/ a csa ládi kriptán kivül temetik el és sir-
jat elhanyagolják, ejszen odá.i, ho:v a szerelmes Tonia bezárkézva szo- 
bájába, a férfira irinyitja a puskát. Tuniát a hős /?/ érzéketlensége tn.szdtj-1 
őrület határára, peai,_; tiszta nyiltsá -;a, fiatalsa rév6n ő hivatott 
hogy . Wiktor magival vi]ye. Az ártatlansáoot elvevő cséktél egyenes ut vez_t 
a báljeleneten keresztül /talán ez ás a Hnnu 5s gyémánt báljelenete u -y:tna-
zon jelentéssel birnak/ a Wiktorra sze:ezett puskáig. 
Do miért nem 16 a liny? 
A mü kulcsjelenetében, a kacsavadászaton hangzik el a vilasz. Tuniá-
nak nincs miért 15nie, sem ma:Ara, ahogy ezt Fela tehette, sem Wiktorrn. 
Hiszen ő ugyanugy nem azonos azzal a Fo1dv11, akita férfi keres, és Wik-
tor sem azonos tizenöt_évvel azelőtti önmval, mint ahoy "...a juniusi 
szn...léca ize som hasonlit az ősziéhez:.." 
"mint a kisértetrajzok az alvilág folyoséinak falán, melyek a földi 
élet különböző stáciéit ábrázolják, az irtatlansig elvesztésének pillana-
tátél a tudat utolsé ösez3 fellobbanásáig." Grendel Lajost idézem, mart 
annál pontosabban non 1hot meloalmazni a wilka történés 
17, -,yanis kétszeresen keretes oz a mu. A Tunia-történet, mely az alkotás ge-
rincét -1dja, felfüzd. ra.ra Wiktor sikertelen prébálkozásait; azt a fül-
ledt, éjszakai összosiuulst, mellyel Julcia süket és zárt viliába pré- 
betörni, va37 azt, aho,,yan Jela iránti ambivalens vonzalma is kioltid-
nék ey érzelem nélküli Szenvelésben. A wilka történet két pi115re a va-
dászat jelenete es Tunia bezárkézása. I]zt foja keretbe a film kezdő-és 
zréjelenete. 
De mé,_, mielőtt a film üzenetét teljessé tevő záréSelenet tárgyalására 
ritérnék, két mogje:Srzést teszek a rendezői munkára. Bk. Wajda ügyesen dol-
:ozta össze a novella,cselekményát, é igen erősen csehovi hangulatát az 
Orfeusz-mitosszal, a kezdő jelenet non alkot meg„.;y:.;zen szerves egés2et a 
film többi jelenetével. Non a mitolágiai jelentés szintjén érzem ezt a sza-
kadást, hisz éppen ezt támasztja alá az első jelenet, hanem a film struk-
turján annak összes szintjére /cselekni5ny, hangulat stb./ értelmezve. A 
csehovi miliő visszaadása is a megszokott, bár bevált eszközökkel történt. 
Wiktor tehát vereséet szenvec': egyedül viszi vissza Khár•n. Pedig felada-
ta nem oly nehéz mint mondabeli elődjéé, mégsem tudja megoldani. Talán 
mert 3 soha nem volt költő, soha non lett szerelmes. A tét nem Wiktor sze-
relme volt, legyen az Fala va , ;y Tunia, hanem a szerelem, az érzés, melyet el-
szalasztott
- 
 Wilkéhan. Leszámol milltjával, iszik a feledés vizéből és 
vonatra, mely az értelL,etlen ál felé viszi. itt találkozik az öregember-
rel, kései önmagával. /Hogy no 1eyon kétségünk afelől, hogy az isős ur 
tort ábrázolja, a film egyik jelenotiben együtt litjuk őket, ahogy scita-
ihkal e3yutt haladnak a wilkéi uton./ Az dreg Wiktor tekintete üresen mere' 
nézro, azé az emberé, aki mir életében legyőzetett és aki számára már 
no adatik meg a megértés rövid pillanata. 
Pik6 András 
